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Abstract
In this report,the causes were investigated for corrosion of fOrmed stainless steel plate




































切 り取 り,腐食の様相を調べた。写真 1は赤錆
を生じた部分の電子顕徴鏡写真であるが,圧延
方向にlまば平行な3領域に傷が見られる。その
中間領域にも傷が存在する。写真 2は写真 1の
拡大写真であるが,傷の各部は円弧状の線条痕
であり,加工時のステンレス板の変形状態から
圧延ローラーの厚さ方向において,内側から外
側に向かう長さ150μ程度の線条痕である。レ
の形状が円5r、状であること,周期性があること
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図1 角波板の形状と寸法
